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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (a) Deskripsi tujuan, materi, 
strategi, metode, media, dan alat bahan, serta evaluasi pembelajaran menggambar 
motif batik di kelas XIIB Program Keahlian Kriya Tekstil SMK Negeri 9 Surakarta, 
(b) Deskripsi hasil karya menggambar motif batik di kelas XII B Program Keahlian 
Kriya Tekstil SMK Negeri 9 Surakarta. 
Bentuk penelitian ini adalah kualitatif deskriptif menggunakan strategi studi 
kasus. Sumber data yang digunakan: informan, tempat, dan peristiwa, dokumen, dan 
arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan: wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan review 
informan. Analisis data yang digunakan adalah analisis model mengalir. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses pembelajaran menggambar 
motif batik telah mencakup komponen-komponen pembelajaran, meliputi: (a) Tujuan 
pembelajaran telah memenuhi ketiga aspek pengembangan kemampuan peserta didik 
yaitu aspek afektif, aspek kognitif, serta aspek psikomotorik (b) Materi meliputi 
pengertian motif batik, unsur-unsur pembentuk motif batik, dan jenis-jenis motif 
batik, (c) Strategi pembelajaran menggunakan pendekatan scientific yang meliputi 
mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan, (d) 
Metode yang digunakan meliputi metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya 
jawab, metode pemberian tugas (resitasi), dan metode diskusi, (e) Media 
pembelajaran yang digunakan berupa LCD, power point, serta gambar cetak motif 
batik, alat pembelajaran yang digunakan berupa pensil, penghapus, serta drawing 
pen, bahan yang digunakan berupa kertas karton, kertas kalkir, dan kain mori, (f) 
Evaluasi pembelajaran meliputitiga aspek penilaian yaitu berupa aspek afektif, aspek 
kognitif, dan aspek psikomotorik, penilaian aspek afektif (sikap) meliputi penilaian 
observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian melalui jurnal sikap, 
sedangkan penilaian aspek kognitif (pengetahuan) meliputi tes lisan, tes tertulis, dan 
penugasan, serta penilaian aspek psikomotorik (keterampilan) meliputi penilaian 
kinerja, penilaian proyek, dan penilaian  portofolio, (2) Deskripsi hasil karya peserta 
didik dalam menggambar motif batik berdasar unsur pembentuk motif batik, unsur 
rupa, dan prinsip desain secara keseluruhan sudah baik. Sebagian besar hasil karya 
sudah memenuhi unsur-unsur tersebut. 
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This research aimed to find out: (a) the description of objective, material, 
strategy, method, media, tool, and material, and learning evaluation of batik motive 
drawing in the 12
th
 B graders of Textile Work Skill Program in SMK Negeri 9 
Surakarta, and (b) the description on the product of batik motive drawing work in 
Textile Work Skill Program in SMK Negeri 9 Surakarta. 
The data source employed included: informant, place and event, document 
and archive. Techniques of collecting data used were: interview, observation, and 
documentation. Data validation was carried out using an interactive model of 
analysis. The result of research showed that: (1) The process of learning batik motive 
drawing has involved the following learning components: (a) learning objective has 
fulfilled the three aspects of student ability development: affective, cognitive and 
psychomotor, (b) the material includes the definition of batik motive, batik motive 
composing elements, and batik motive types, (c) learning strategy used was scientific 
approach including: observing, questioning, trying, associating, and communicating, 
(d) the method used included lecturing, demonstration, questioning, recitation, and 
discussion methods, (e) learning method used included LCD, power point, and motif 
batik printed picture, learning instrument used included pencil, eraser, and drawing 
pen, the materials used were carton paper, tracing paper, and unbleached plain cloth, 
(f) learning evaluation included three aspects: affective, cognitive and psychomotor 
aspects, the assessment of affective (attitude) aspect included  observation, self-
assessment, peer assessment and assessment using attitude journal, while the 
assessment of cognitive (knowledge) aspect included performance, project, and 
portfolio assessments, (2) Evaluation on the students’ work in drawing batik motive 
based on the batik motive composing element, shape element, and design principle 
had been good, overall. Most of works had fulfilled those elements.  
 

















Untuk benar-benar menjadi besar, seseorang harus berdampingan dengan orang lain, 
bukan di atas orang lain. 
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